

























































































































Headline Langkawi remains the focus of development
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 06 Feb 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Black/white
Page No B2 ArticleSize 278 cm²
AdValue RM 1,601 PR Value RM 4,802
